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travers différentsmédias, dont la famille,mais pas que la famille car celleci est aussi insérée dans des
institutions.Enoutre,etpourreprendreMarx,si l’hommeestleproduitdesonhistoire, ilproduitaussi
sonhistoire (1974)1.NousrejoignonsRicœur (1997)quand ilditque« lorsquenous travaillonsc’estau
seind’un systèmede conventions » après avoirpréciséque « le travail humain excède toujours l’action








Celleci peut être la cadre pertinent pourmobiliser des acteurs autour de projets collectifs susceptibles









Le cadre conceptuel de la solidarité intergénérationnelle conçoit les relations parentsenfants adultes
comme le source première de soutien affectif et physique mutuel (Lowenstein  , 2003: 54). Les
relations intergénérationnelles sont considérées comme un élément important des relations familiales
notammentpourl’intégrationsocialedespersonnesâgées.
Selon  Bengtson et Schrader (1982  Lowenstein  , 2003:50) lemodèle  de la solidarité familiale
intergénérationnellecomprendsixdimensions:















Ces six dimensions peuvent être regroupées en deux ensembles: les aspects comportementaux et
structurels(solidaritéassociative,fonctionnelleetstructurelle)etlesaspectscognitifsetaffectifs(solidarité
affective,consensuelleetnormative)(BengtsonetRoberts,1991Lowenstein,2003:5455).






Deux types de solidarité intergénérationnelle et de protection contre le risque peuvent donc être
distinguées: une solidarité que l’on pourrait qualifier de formelle qui passe par les institutions de








génération vivant en France ou en Algérie, .) et sociales ainsi que l’informalisation importante de
l’économie ne vontelles à l’avenir poser un problèmede protection contre les risques de la vie?Que
recouvreetcommentévolue lasolidarité intergénérationnelleenAlgérie?Estelledenatureformelleou
informelle? La solidarité intergénérationnelle informelleest elle ascendante ou descendante? Ces
questionsnousparaissentparticulièrementimportantesdanslamesureoùilyadéjàunedizained’année,
le Rapport du Conseil Économique et Social (2000a: 73) soulignait que «L’ampleur de la pauvreté a
atteint un niveau tel que toute politique de croissance doit être pensée en fonction de l’objectif de
résorptiondecephénomène.Ils’agiteneffet,nonseulementd’assurerunminimumdesolidarité,mais














Les solidarités entre les générations sont largement façonnées par la culture. Un axe Nord/Sud est
souvent évoquépourdifférencier les valeurs familiales; «lespaysduNord étantplus individualistes et










traits de la famille patriarcale telle qu'elle a été définie par les anthropologues.» (Addi, 2004: 7172).
L'enfantestdéfinicommelefilsdetelhomme,detelpère,etestpetitfilsdetelgrandpère;lafemmeest
socialement invisible. L’exploitation agricole de l’héritage commun et les possibilités d’extension des
habitationsruralespermettentàchaquecouplededisposerd’unepièceoùvivresonintimité(Addi,2004:
75).
                                                 









échange marchand) a fait disparaître la ‘ qui prend la forme de la famille élargie, «groupement
d'individusdéchirésentre l'attirancede la formefamilialesuscitéepar lesalariat (familleconjugale)et le
désirdereconduirelaformepatriarcale»(Addi,2004:72).Cettetendancevaserenforcerdanslapériode
postcoloniale avec des politiques agraires et une urbanisation (appartements conçus pour des familles
conjugales)quivontrenforcerladestructiondumodèletraditionnelpatriarcal.Lesjeunessontdeplusen
plustiraillésentre lemodedevietraditionneloucequ’ilenresteet lemodèleoccidentaldiffusépar les




Le réseau familial, regroupant frères et sœursmariés, tire sa cohérencede laprésencedansune famille
principaledesparents.Audécèsdesparents,leréseauinitialsescindeenplusieursréseauxquisedotent
de centres respectifs en s'autonomisant. Le réseau familial n'inclut pas des cousinsmariés ;  le réseau
lignagerseregroupeàl'occasiondefêtesdefamille,denaissances,dedécès,(Addi,2004:7475).

Au lendemainde laguerred’indépendance, lastructurationenfamilleélargieaamorti lesconséquences
socialesdesmutationséconomiques.Elleamoindrielevolumededemandesdelogements,«enprenanten
chargelesvieillespersonnesetlesinfirmesdelaparentèle,enassurantlanourritureetlegîteauxenfants





médicaux, le logement ou son loyer et tout ce qui est réputé nécessaire au regard de l'usage et de la
coutume». Ce code de la famille est souvent considéré comme extrêmement patriarcal du fait qu’une












etpersonnes assimilées (telles que les gensdemaisons, les gardiensdeparkingou les représentantsde
commerce) mais comprend aujourd’hui également les étudiants, les apprentis, les athlètes et plus
particulièrementlesbénéficiairesdufiletsocial(Filali,2006:1).Lefiletsocialcomprendnotamment(cf.
tableau 1): l’Allocation Forfaitaire de Solidarité (AFS), l’Indemnité pour Activités d’Intérêt Général
(IAIG), la Prime de l’Action d’Insertion Sociale (PAIS, anciennement emploi salarié d’initiative locale
(ESIL)),l’ActiondesBesoinsCollectifs(ABC,anciennementTravauxd’UtilitéPubliqueàHauteIntensité















3000DA Destinée aux personnes
sans revenu (absence de
toute ressource ou
revenu), inaptes au travail



















3000 DA pour 6 mois,
allouée aux membres de






Une revalorisation est prévue à raison de 10000DA au lieu de 8000DA pour les
universitairesdiplôméset8000DAaulieude6000DApourlestechnicienssupérieurs.

















Elle assure la gestion des prestations en nature et en espèces des assurances sociales, des accidents du
travail, desmaladiesprofessionnelles et desprestations familialespour le comptede l'Etat.En2008, le
nombre d’assurés sociaux atteignait un peu moins de 7 millions de personnes pour une population
nationaledeprèsde36millionsdepersonnes(cf.tableau2).Ànoterqueselonl’OfficeNationalede la
Statistique (ONS), la population active occupée était de 9, 472 millions de personnes au  quatrième
trimestre2009.























6Lesdroitsàpensionderetraitesontouvertsàpartirde : 7860anspour leshommes,àconditionsderéuniraumoins15ans











 La Caisse de Sécurité Sociale des Non Salariés (CASNOS): elle assure pour les non salariés
(commerçants, artisans, industriels, agriculture, professions libérales) le recouvrement des cotisations,
procède à l'immatriculation des assurés et gère les prestations en nature et en espèces des assurances
sociales(maladie,maternité,invaliditéetdécès).
LaCaisseNationaledesCongéspayésetduChômageIntempériespourleBâtiment,lesTravauxPublics








Nombred’AssurésSociaux 42338981 40892201 52152131 54977801 66554801 6918508
&'	
*+&'*)




Nombred’affiliésactifs 7436641 10150611 10292071 10009771 10102771 1110442
Nombredecotisantsàjour 3435001 3081631 3098131 3020241 287211 286678








30091 38746 42371 39971 44181 47067
Nombre de travailleurs
déclarés
299694 3874081 391977 5196441 585192 663717
Nombre de prestations
fournies
292480 317408 502456 549278 580825 645839
Source:MinistèreduTravailetdelaSécuritéSociale(surlesitewww.ons.dz).

Le système de sécurité sociale algérien est basé sur un principe assurantiel: les différentes prestations
servies sont financées exclusivement par des cotisations à la charge des employeurs, des personnes
considérées comme telles et des travailleurs (il est financépar sespropres ressources etnonpaspar le




  !! !! !!" !!# !!$ !!%
* 796101 1047711 1152311 1371441 1697031 162429
6 76950 987191 1063311 1286591 1597111 160858
&'
	
 7%%! 7%!$ 789!! 78#8$ 7999 7$:
* 1351401 1413001 1487101 1834601 1901101 202970
6 1279201 1430701 1454401 1723001 1872301 210700
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* 91101 133211 249061 258821 181881 20378
6 126401 154911 182611 207731 222591 22816
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paiement des pensions de retraite des travailleurs salariés algériens ayant exercé en France. Le nombre
d’opérations traitéespar laBadrdurant l’année2007 au titredepaiementde cespensionsde retraite a





atteint une moyenne mensuelle de 350 000 opérations.8 Ces retraités ont un rôle important dans le






	Selon leMinistèredesFinancesalgérien (2000:13) lenombredepensions
complémentaires9 attribuées aux 








3%de lapopulation activeet àpeuprès 5,5%de lapopulation activeoccupée en200012.En2003 les
pensions attribuées aux 
	%	 grevaient plus de 3,5% des dépenses totales et plus de 5% des


















La population algérienne était évaluée à 35,7millions d’habitants au 1er Janvier 2010 (donnéesONS)
contrepresque11millionsau lendemainde l’indépendance (cf. graphique1 en annexes). Sa croissance
connaîtnéanmoinsunralentissementdanssaprogressiondepuisledébutdesannées80(cf.graphique2
enannexes).Lapolitiqued’espacementdesnaissances,initiéedès1983,l’élévationduniveaud’éducation,






partdes jeunesdemoinsde14ansdans lapopulationtotaleatendanceàdiminuerdepuis ledébutdes
années 70: 48,36 % en 1970 contre 27,75% en 2008 selon les données de la Banque Mondiale (cf.
graphique1enannexes).Àcontrario,lapartdes65ansetplusdanslapopulationtotaleaelletendanceà
                                                 
8http://www.forumdz.com/showthread.php?6794PensionsdesretraitsalgriensdeFrance.





































3	!!8 	   <
3	
%$ 1811311 1909811 789204
$$;%# 1756114 1851235 676351
"$;$# 7706986 7250384 2521185
$;"# 6383856 5278463 182815
$;# 7403079 6441638 2049583























Tandis que l’âge dumariage a largement reculé (une étude officielle de 2006montre que les hommes
convolenten justesnoces,enmoyenne, àprèsde36anset les femmesàunpeuplusde32ans)16, les
familles recomposées ou éclatées commencent à apparaîtremais restent trèsmarginalisées.17 Le célibat
restequantàluitoujoursmalperçu.Latypologie18établieparFatimaOussedik(1988Addi,2004:73)




                                                 














 la famille paraconjugale: couple avec enfants,hébergé par les beauxparents en raison de la crise de
logement.












élargie (plusieurscouplesdans lamême résidence), soit en réseau familial structuréautourd’unménage
principal: lesparents, le grand frèreou tout autrehomme reconnupour ses compétences, son sérieux
ou… ses revenus. Si le père garde toujours un pouvoir symbolique, un fils qui a bien réussi
professionnellement peut cependant devenir le nouveau chef de la famille élargie (Addi (2004:74).
L’hommegardeundroitderegardsurlessortiesdesfemmes.

Les réalités de la famille composée se sont bien entendu largement diversifiées avec la progression du
chômage,letravaildesfemmesetlapersistancedelacrisedulogement.Danslescouchesaisées,comme


















Habitatprécaire 3,0% 6,7% 4,6%
Typedelogement
Autre 0,4% 0,9% 0,6%
1P 11,6% 18,1% 14%
2P 20,5% 26,3% 22,9%
3P 37,3% 25,3% 32,3%
Nombredepièces
4Petplus 30,6% 30,2%  30,3%
Typed’éclairage Réseauélectrique 99,4% 97,6% 98,6%
Raccordementauréseaudegaznaturel 60,7% 7,7% 38,4%




Source des données: Suivi de la situation des femmes et des enfants. Enquête nationale à indicateursmultiples,
MICS3Algérie,Rapportpréliminaire–2007,MinistèredelaSanté,delaPopulationetdelaRéformeHospitalière,
OfficeNationaldesStatistiques,RépubliqueAlgérienneDémocratiqueetPopulaire,71p.
                                                 
19 Source: Suivi de la situationdes femmes et des enfants.Enquête nationale à indicateursmultiples,MICS3Algérie,Rapport














032009 sont elles évaluées à 869843 (cf. tableau 2 en annexes). L’aide à l’autoconstruction est









L’importanceduchômage, la faiblessedusalairenationalminimumgaranti (15.000DA), lescontraintes
structurellesdel’économiealgérienneetlesrapportscomplexesquelesAlgériensentretiennentavecleur
Étatexpliquent l’explosiondusecteur informeldanstous lessecteursde l’économie(PerretetChakour,
2007).Lesfemmesseraientplustouchéesqueleshommesparlechômage.

Une enquête21 de l’Office national des statistiques (ONS) montre que le taux de la population active
occupéenondéclarée à la sécurité sociale était évalué à 53,1% fin 2007.Plusde4millions et demide
travailleursexerçantdansdifférentssecteurs,particulièrementdansl’agriculture,lebâtimentetlestravaux
publics, ne bénéficieraient d’aucune couverture sociale. Les zones rurales seraient plus touchées par le
phénomèneavec60,7%delapopulationoccupéenondéclaréecontre41,4%dansleszonesurbaines.Près
de90%destravailleursdusecteuragricole,78,3%destravailleursdusecteurdubâtimentetdestravaux
publics (BTP), 53,5% des travailleurs dans l’industrie et 34,5% des travailleurs dans le secteur du




















est que la sécurité doit être définie comme un indicateur relatif: un rapport entre le niveau de vie
environnantetceluiauquelunindividudéfinitlesbesoinsqu’ilconsidèrecommeallantdesoi.Lesecond
estquelesentimentdesécuritéd’unindividuestconsidérécommeladifférenceentrelesfluxdesécurité




                                                 
















Quel indicateur retenir pour définir à quel niveau les habitants évaluent leur sécurité ? Le revenu de






Un TSD de 100 % signifierait que le pays dispose d’un montant de revenus de remplacement et de
transfertssociauxéquivalentaurevenudesactifsayantunemploi.

























TSE brut= [(revenus d’activité+ revenus de remplacement+ remboursements+ aides et indemnités
contrel’exclusion)/(populationadulte*Revenudisponiblemoyendesactifsayantunemploi)]

Une deuxième formule résultant d'une approche partiellement désagrégée peut être utilisée (Menahem,






















du Nord (Norvège, Suède, Danemark, Finlande, PaysBas), à tradition sociodémocrate d’intervention
publiqueforte,ontdansl’ensembleunsystèmesocialquiassureunegrandesécuritééconomique.Lespays
















 Les aides contre l’exclusion intitulées «transferts courants» dans le budget de l’État (ils








socialeque «l’exploitationdes informations fournies fait apparaîtredes insuffisances tant enmatièrede
chiffres,qu’enmatièrederatiossusceptiblesd’éclaireroud’aideràl’évaluationdesinstitutionscontribuant
à laprotectionsociale ». Bienque la situationquiprévalait il y aunedizained’annéesait certainement
beaucoup évoluée, quelques indications peuvent cependant éclairer notre propos. Ainsi, en 2000, les
















































4541,87 5266,82 6127,45 6498,62
 Milliards deDinars (Données
ONS)
6+4	)+A
3./)+)  2,819% 2,801% 2,716% 2,65% 3,406% Source: Perspectives Monde
– Université Usherbrooke –
BanqueMondiale.
64+B=)(2)  67 76 97 110 148 Source: Perspectives Monde




) 30,879 31,357 31,848 32,364 32,906 33,481 DonnéesONS
%desmoinsde15ans 33,05 32,10 31,22 30,41 29,65 28,94 DonnéesBanqueMondiale
Populationdesde15ans(millions) 10,21 10,07 9,94 9,84 9,76 9,69 
%desplusde64ans 4,281 4,365 4,439 4,5 4,547 4,578 DonnéesBanqueMondiale
Populationdes+de64ans(millions) 1,32 1,37 1,41 1,46 1,50 1,53 
%des15à64ans 62,666 63,533 64,338 65,093 65,806 66,478 DonnéesBanqueMondiale
Populationdes15à64ans(millions) 19,35 19,92 20,50 21,06 21,65 22,26 























%$ 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
(1)Letotalinclutles«dépensesconsolidéesdirectesetindirectes,ycomprislesdépensesencapitaldesdifférentséchelonsadministratifs,desorganismesdesécuritésociale,d'organismesautonomeset
autres fonds extrabudgétaires ». Il comprend également les « dotations destinées à améliorer l'état de santé de la population et/ou à dispenser des biens, des services et des soinsmédicaux à la
population».D'autresdépenses,commelessubventionsverséesauxproducteursouauxménages,entrentégalementdanslecalcul(source:http://perspective.usherbrooke.ca).







L’Algérie se trouve actuellement dans la deuxième phase de sa transition démographique (Hemal et
Haffad,1999).Labaissedelafécondités’expliquesansdouteparlesdifférentsprogrammesdemaîtrisede







pauvrespar exemple) tandis que le systèmede solidarité formel connaît desproblèmesde financement
qui, touteschoseségalesparailleurs, devraients’aggraveravec levieillissementde lapopulation. Siun
accroissement non maîtrisé de la population peut peser sur le développement économique, son
vieillissementpeutêtreproblématiquedansuncontextedechômageélevéoudeprécaritédestravailleurs.

En outre, une informalisation trop conséquente de l’économie peut être dangereuse à la fois pour la
protectiondespersonnesetpour lefinancementdusystèmedesécuritésociale.Dans lecasalgérien, le
dangerestd’autantplusimportantqu’unepartnonnégligeabledurevenudesménagesprovientencorede




Si le problème de l’isolement des personnes âgées est encore un phénomène rare, il commence à
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Publiclocatif 72850 112053 38689 35145 67053 33685 359475
Social
participatif
25028 84184 57438 32288 43736 5122 247796
Location
ventes
49115 0 2696 8941 837 0 61589
Promotionnel 38068 3837 5558 5588 7956 4455 65462
Habitatrural 49607 132765 137,017 78,852 79595 19,798 497,634
;	 "#%%8 ""8"9 #"98 %!8# 99:: %"!%! "9$%
Auto
construction
  39160 28647 26637 9350 103794










Publiclocatif 24668 25834 43,527 44079 57657 8513 204278
Social
participatif
17285 15787 23785 19325 37145 7534 120861
Location
ventes
5885 12350 7128 8491 1827 1220 36901
Promotionnel 9292 9292 8435 5028 4070 725 35577
Habitatrural 24045 42907 76287 88336 104968 19829 356372
;	 8:$ !#9!$ $9% %$$9 !$%%: ":8 :$"989
Auto
construction
35293 27574 18630 14671 15176 4510 115854
 	 %#%8 "#:9 :::9 :99"! !8#" #"" 8%98#"
Sourcedesdonnées:Ministèredel’Habitatetdel’Urbanisme(http://www.mhu.gov.dz).


